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Et Brev fra Joachim Wessel.
Meddelt af C. Behrend.
Tordenskiold og Joh. Herm. Wessel er de berømteste Med¬
lemmer af den udbredte wesselske Slægt; men foruden disse
tæller denne ogsaa andre Medlemmer, der paa forskellig Maade
har gjort sig fortjent af Fædrelandet, saaledes flere Præster,
Digterens Brødre Caspar og Ole Christopher, Tordenskiolds
Broder Caspar og hans Brodersøn Joachim. Denne sidste, en
Søn af Ole Wessel, Sognepræst til Vestby, gik den militære
Vej, blev 1760 Fændrik ved 1. oplandske nationale Ingeniør¬
regiment, ved hvilket han avancerede, til han 1786 blev Kap¬
tajn. 3 Aar efter gik han af med Majors Karakter. Han døde
1791, 52 Aar gi. Ved Siden af sin militære Virksomhed inter¬
esserede han sig ogsaa for Landbrug, og han drev sin Gaard,
Nedrekværn i Hedemarken, saa dygtigt, at han flere Gange fik
Landhusholdningsselskabs Præmie og desuden 1778 en kgl.
Belønning for udmærket Fortjeneste i Landbruget. Ogsaa hans
Hustru Susanne Marie Vagel fik 2 af Landhusholdningsselska¬
bets Præmier. — Nedenstaaende Brev til Chr. Martfelt, Sekre¬
tær i Landhusholdningsselskabet, findes i det kgl. Bibliotek.
Nedreqværn paa Hedemarcken den 3de Decbr. 1782.
Den megen Lyst og Iver, hvormed Deres Høy Velbaarnhed
moedseer endog den mindste Landmands Bestræbelser i Land¬
husholdningen, giør mig dristig /: som en blant disses Tall
og som 4re Gange endog derfore af det Høj Kongel. Landhuus-
holdnings Sælskab har nødt Præmier og 1 Gang den største
Beløning af den for Aggershus Stift udsatte Kongel. Gave
for Embeds-Mænd :/ endog uden for dette Fag at tilbede mig
Deres bevaagentlige Understøttelse og Hielp. — leg er, som en
Broder Søn af Sal. Vice Admiral Tordenschiold, anbragt i Ung¬
dommen til den melitaire Stand og deri tient 27 Aar, men ej
kundet bragt det videre end til Premier Lieutenant ved det 1ste
oplandske Regiment, i hvilcken Post ieg nu har staaet over
16 Aar.
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Af mine første Tienesteaar profiterede ieg af 3de Aars Be¬
læring ved den Norske mathematiske Skole, hvorfra ieg nød
bæste Attester — og siden, som Frugt deraf, i 12 Aar forrettet
General Conducteurens Visses1 inden 2de Amters District her.
— Ieg er imidlertiid bleven gift med en Frøken Vagel, en Datter¬
datter af Sal. General von Ulrichsdahl2, hvilcket siste var Aar-
sage, at ieg, for en bædre Udkomme, tilkiobte mig denne Gaard
Nedreqværn, hvor vi da fælles har stræbet /': som gunstigst er
bekiendt:/ ej allene til eget Bæste i Tiiden, men særdeles for
at opmuntre den almindelige Mand til meere Fliid og en ud-
straktere Brugsmaade.
Oplyste Herre! Ieg ved, De er værdig yndet af Hans Ex-
celence Herr Geheime Raad Høegh Guldberg. Ieg har Dags
Dato ansøgt deno Herres formaaende Understøttelse for Tronen
om at nyde Capitains Caracter i Armeen med nogle Aars en-
cienité tilbage, ligesom i Tilfælde et Compagnie her i Nærheden
kunde blive vacånt; thi at erholde et, der skulle foraarsage
Flytning fra dette Stæd, ville være mig til Ruin og mine Gaard-
Brugs Anlæg til ubodelig Standseise. Dog havde ieg særdeles
altraaet, om muelig, Succession paa Herr Justitz Raad og Ge¬
neral Conducteur Hamers3) Tieneste, hvorved ieg gierne kunde
blive staaende i den militaire Tieneste. — Beder derfore yd-
mygst at Deres Høy Velbaarnhed ville understøtte mit Vel hos
Ilerr Geheime Raaden med sin bæste og mest virckende Re-
comendation, hvilcket alt ville fordoble min Lyst og Fliid for





S. T. Herr Etatsraad Martfeldt.
') der menes sikkert vices (= Embedsforretninger).
') Vilh. Ulrichsdal 1692—1765, en naturlig Søn af Ulr. Fr. Gyldenløve,
havde en Datter Maria Elisabeth, som blev gift med Joachim Vagel. Det
var disses Datter Susanne Marie, som var gift med Joachim Wessel.
®) Chrf. Hammer 1720—1804, Generalkonduktør i Akershus Stift 1752—1801;
ogsaa bekendt som Forf. af genealogiske og naturhistoriske Værker.
